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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
LilleRennes
Lyon Marseille
jours jours
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
f (%)
T (°C)
jours jours
mars 1997
Total mensuel des précipitations : 40 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 3,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : insignifiant
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 2,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : insignifiant
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 3,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : quasi nul
Fraction d’insolation moyenne : largement excédentaire
Température moyenne : > 2,5 °C à la normale
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StrasbourgParis
Bordeaux Ajaccio
Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
jours jours
jours jours
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
f (%)
T (°C)
mars 1997
Total mensuel des précipitations : insignifiant
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 3, 2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 20 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 3,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : la moitié de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 2,9 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : insignifiant
Fraction d’insolation moyenne : largement excédentaire
Température moyenne : > 0,6 °C à la normale
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Périodes
thermiques
Mois très doux dans toutes les
régions
Avec des écarts à la normale de l'ordre
de + 2 à + 3 degrés Celsius, mars 1997
apparaît comme un mois très doux en
toute région. Les conditions anticyclo-
niques et le soleil ont dominé. Quant à
la masse d'air, elle est restée douce
dans l'ensemble. Au cours du mois,
seuls deux petits pics de fraîcheur sont
à signaler, encore qu'ils n'aient été
vraiment significatifs que sur les
régions de la moitié nord.  
Région Corse
Il a fait chaud durant tout le mois sur
cette région. Les perturbations, les phé-
nomènes de basses couches et les refroi-
dissements ne l'ont guère affectée. Les
écarts quotidiens à la normale atteignent
souvent + 2 °C, voire + 3 °C vers le 16.
On note simplement une baisse plus
nette de la température le 31, celle-ci
passant légèrement en dessous de la nor-
male. Quelques résidus nuageux après
une nuit plutôt fraîche en sont la cause.
Autres régions
Du 1er au 13 : douceur plus que
printanière
La majeure partie de la période se
déroule sous l'influence d'un puissant
anticyclone. On note simplement en
début de mois, entre le 2 et le 5, le
passage de deux perturbations atlan-
tiques sur le Nord du pays. Peu
actives, elles nuisent surtout à l'enso-
leillement, mais conservent la dou-
ceur, notamment la nuit. La journée du
4 est la plus chaude pour les régions
de la moitié nord. Dans le Centre-Est,
l'écart à la normale atteint alors + 9 °C.
De nombreux records de températures
maximales élevées (sur 7 jours) sont bat-
tus. On enregistre notamment 24,4 °C à
Clermont-Ferrand (Ancien Record,
AR : 22,5 °C en 1947), 22,6 °C à
Lyon-Bron (AR : 20,3 °C en 1977),
22,3 °C à Nevers (AR : 20,6 °C en
1948). La station du mont Aigoual,
quant à elle, a battu un record de tem-
pérature minimale élevée avec 9 °C
(AR : 6,5 °C en 1977).
À partir du 7, les gelées matinales
refont leur apparition dans le Nord-Est
et le Massif central, mais elles sont
compensées par des températures
diurnes souvent largement au-dessus
des normales saisonnières.
Les 12 et 13, les gelées se raréfient ;
par contre, la masse d'air s'humidifie
nettement au nord de la Loire dans la
nuit du 12 au 13. Brouillards et nuages
bas matinaux, contrairement aux jours
précédents, tardent à se dissiper et les
maximales s'en ressentent. Le 13, dans
l'Ouest, on note une baisse notable de
la température moyenne qui se rap-
proche alors de la normale.
Quelques records de températures
moyennes sur la première décade sont
à signaler :
- moyenne des températures moyennes :
11,4 °C à Bourges (AR : 10,7 °C en
1948), 11,5 °C à Angers (AR : 11 °C
en 1957),
- moyenne des températures maximales :
19,2 °C à Carcassonne (AR : 17,6 °C
en 1976),  19,6 °C à Nîmes-Garons
(AR :  18,3 °C en 1994), 17,6 °C à
Lyon-Satolas (AR : 16,6 °C en 1976). 
Du 14 au 23 : le 14, on note un flé-
chissement de la température dans le
Nord-Est. Cela mis à part, comme sur
les autres régions, la douceur se main-
tient jusqu'au 20.
Du 20 au 23, un rafraîchissement se fait
sentir. Les moyennes journalières se
rapprochent de la normale. Seules les
régions Centre-Est, Nord et Nord-Est
s'en écartent significativement (- 1 à 
- 2 °C durant 1 à 4 jours). La journée la
plus froide est généralement le 22, mais
dans le Nord-Est il faut y ajouter le 23.
Du 24 au 28 : le mercure remonte
La  douceur est de retour, même si
l'ensoleillement n'est pas toujours très
bon, notamment au nord. Sur les
régions Nord et Nord-Est, il faut toute-
fois attendre le 26 pour dépasser vrai-
ment la normale.
Les 24 et 25, une perturbation atténuée
qui traverse le pays apporte surtout
des nuages. L'amplitude diurne est
faible, mais la masse d'air, d'origine
atlantique, est douce. Ensuite, un flux
de nord à nord-ouest se met en place,
mais sans refroidissement notable.
mars 1997
(Heures UTC sur tout le bulletin)
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Périodes
pluviométriques
Le 26, l'anticyclone regonfle, mais les
régions du Nord-Ouest gardent une
forte nébulosité, en marge des pertur-
bations britanniques. Avec le dévelop-
pement d'éclaircies nocturnes, de
petites gelées se produisent du Nord-
Est au Centre et au Massif central,
mais elles sont largement compensées
par les températures de l'après-midi.
Le 27, l'humidité de basse couche se
bloque sur la moitié nord. Sous la
grisaille, les minimales sont parti-
culièrement douces mais les maxi-
males ne montent guère. La moyenne
journalière reste cependant au-dessus
de la normale. Au Sud, sous un ciel
dégagé, i l  fait  frais la nuit  mais
chaud en journée.
Le 28, une perturbation atténuée tra-
verse le pays du nord au sud. À l'ar-
rière, des éclaircies reviennent, mais
aussi de l'air froid. Les maximales flé-
chissent nettement au nord de la Loire,
mais cette baisse ne se fait pas encore
sentir sur la moyenne journalière du
fait des minimales élevées. La frange
méditerranéenne, dégagée par le mistral
et la tramontane, garde des maximales
élevées. Le Luc, avec 26,1 °C de tem-
pérature maximale, bat même un record
sur 7 jours (AR : 24,7 °C en 1989). 
Du 29 à la fin du mois : le flux de
nord se maintient jusqu'au 30, puis
s'oriente plutôt à l'est le 31. Au cours
de ces trois jours, la France est sous
l'influence d'un anticyclone atlan-
tique. Le soleil prédomine mais la
masse d'air ne se réchauffe que pro-
gressivement.
Le 29, la descente d'air froid qui
s'était amorcée la veille sur le Nord se
généralise à l'ensemble du pays. Au
petit matin, les gelées sont fréquentes
dans l'intérieur mais restent faibles.
L'après-midi, les maximales ont du
mal à monter,  ce qui fait  que la
moyenne est généralement en dessous
de la normale. 
Le 30, une remontée du mercure
s'amorce. Elle se confirme le 31 avec
l'orientation du flux à l'est. 
À noter cependant que le Sud-Est
échappe à ce scénario : sa tempéra-
ture moyenne baisse progressive-
ment jusqu'à la fin du mois pour
atteindre la normale le dernier jour.
Sur cette région, le mistral et la tra-
montane limitent la baisse des mini-
males les 29 et 30. En revanche, le
31, avec le passage en régime de
brises, les maximales baissent sur le
littoral.
Le mois est remarquablement sec sur
la France, en raison de la faible acti-
vité des perturbations. Sur le Sud-Est
et la Corse, ce mois de mars succède à
un mois de février également très sec.
Les hautes pressions ont dominé prati-
quement tout le mois. Les régions de
la moitié nord du pays sont restées le
plus souvent en marge des systèmes
perturbés. Deux perturbations ont tra-
versé le pays d'ouest en est avec une
activité réduite.
Séquences pluvieuses
Régions Sud-Est et Corse
Sur la région Sud-Est, c'est la séche-
resse. Avec à peine 1 mm d'eau au
cours de la journée du 25, mars 1997
est le second mois de mars le plus sec
depuis le début de la série des relevés
en 1957. En 1961, il n'avait pas plu du
tout en mars. 
Sur la Corse, après un mois de février
sec, le mois de mars n'est guère plu-
vieux avec 5 mm d'eau recueillie.
C'est le second mois de mars le plus
sec depuis 1967 (au cours du mois de
mars 1994, il n'avait pas plu).
Les 5 et 6 : la Corse est sous l'influence
d'un flux perturbé de nord-ouest, don-
nant quelques pluies. On recueille envi-
ron 2 mm pour ces deux jours.
Du 23 au 25 : une dépression se
creuse sur le golfe de Gênes, engen-
drant un flux rapide et perturbé de
nord-ouest sur la Corse. Pour ce
deuxième et dernier passage pluvieux,
la quantité d'eau atteint environ 3 mm.
Régions Ouest, Nord, Nord-Est,
Centre-Est et Sud-Ouest 
Du 1er au 5 : le 1er, l'anticyclone com-
mence à faiblir, laissant pénétrer la
première perturbation sur les régions
Ouest et Nord à partir du 2. Les jours
suivants, cette perturbation achève de
traverser les régions les plus au nord
du pays avant de s'évacuer par la
région Nord-Est. Au cours de cet épi-
sode pluvieux, les quantités de pluie
recueillies sont faibles : 5 à 7 mm sur
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les régions Ouest et Nord, 3 mm sur la
région Nord-Est, quelques traces sur
les régions Centre-Est et Sud-Ouest.
Du 6 au 13 : cette période se caractérise
par les hautes pressions qui bloquent le
passage des perturbations. Les régions
Ouest, Nord et Nord-Est restent en
marge de ces perturbations avec un ciel
parfois maussade (moins de 1 mm).
Du 14 au 23 : au cours de cette
période, il est tombé environ 1 mm sur
les régions Ouest et Sud-Ouest, 6 mm
sur les régions Nord et Centre-Est et
13 mm sur le Nord-Est.
Du 24 au 28 : l'anticyclone donne
quelques signes de faiblesse. Deux
perturbations pénètrent au travers du
pays dans un flux d'ouest à nord-ouest
assez rapide.
Les pluies sont faibles en général, 1 à
4 mm au cours de cette période sur les
régions Ouest, Nord, Nord-Est et
Centre-Est. À noter que, sur la région
Sud-Ouest, la pluie est assez soutenue
dans la journée du 24. On recueille 
6 mm en vingt-quatre heures ce jour-
là, sur un total de 9 mm pour l'en-
semble de ce mois.
Du 28 au 31 : le 28, l'anticyclone
commence à regagner du terrain par
l'ouest. Sur les régions Centre-Est et
Nord-Est, la perturbation finit de
traverser  le  pays en donnant
quelques pluies faibles, 1 mm en-
viron.
À partir du 29 jusqu'à la fin du mois,
l'anticyclone s'installe à nouveau sur le
pays avec un temps sec.
Les précipitations
La température La température moyenne de ce mois
varie de 7,3 °C à Regniowez dans les
Ardennes à 14,7 °C au Cap-Béar dans
les Pyrénées-Orientales. Elle est supé-
rieure à la normale sur l’ensemble du
territoire avec un excédent moyen
compris entre 2,5 et 3,5 °C, ce qui est
relativement important sur un mois.
L’excédent maximal est relevé à
Nîmes-Courbessac (4,2 °C) et l’excé-
dent minimal à Ajaccio (0,6 °C).
Ce mois de mars aura été le plus chaud
depuis le début des relevés pour Nîmes-
Garons avec 13,9 °C (AR : 13,6 °C en
1994), Vannes avec 11,4 °C (AR :
10,5 °C en 1981), le mont Aigoual
avec 5,1 °C (AR : 4,6 °C en 1948).
Le cumul mensuel des précipitations
varie de 0 millimètre dans le Sud-Est
à 59,9 mm au Hohwald dans le Bas-
Rhin. Ce cumul est partout largement
inférieur à la normale puisque le défi-
cit minimal est de 40 % au cap de La
Hague (Manche).  Le Sud-Est (à
l’exception de l’extrême Sud-Est),
enregistre moins de 5 % de la 
normale !
Le nombre de jours avec précipitations
supérieures ou égales à 1 mm varie de
0 dans le Sud à 11 à Regniowez dans
les Ardennes. De même que le cumul
des précipitations, ce nombre de jours
est inférieur à la normale sur
l’ensemble de la France. Le déficit est
maximal à Limoges (Haute-Vienne)
avec - 12,1 jours et minimal à
Strasbourg (Bas-Rhin) avec - 0,2 jour.
L’ensoleillement La durée d’insolation de ce mois de
mars varie de 105,6 heures à Évreux
(Eure) à 318,5 heures à Marignane
(Bouches-du-Rhône). Le mois aura été
très bien ensoleillé avec plus de 200
heures sur tout le Sud du pays.
Quelques records de durée mensuelle
d’insolation :
- Carcassonne avec 276 heures (AR :
219 heures en 1973) ;
- Bastia avec 276 heures également
(AR : 262 heures en 1961) ;
- Carpentras avec 317 heures (AR :
294 heures en 1994) ;
- Marignane avec 319 heures (AR :
304 heures en 1961) ;
- Grenoble - Saint-Geoirs avec 238
heures (AR : 221 heures en 1976).
À Carpentras, avec 18 jours d'insola-
tion diurne continue, un record absolu
mensuel a également été battu.
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Le vent
Météo-France SCEM/CBD et SCEM/Prévi
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
Ce mois se révèle un mois calme sur le
front des vents. Aucune tempête digne
de ce nom n'est enregistrée sur l'ouest.
Seules les régions méditerranéennes
ont essuyé quelques coups de mistral
et de tramontane. Le vent a aussi
dépassé quelquefois les 100 km/h dans
le Massif central. À signaler aussi
deux épisodes singuliers, le 28 dans
l'Aisne et le 31 dans le Doubs, où les
vents ont ponctuellement atteint des
valeurs proches des 100 km/h.
Quelques valeurs remarquables :
Le 4, vent de sud-ouest à 104 km/h dans
le Puy-de-Dôme à Orcines (1 415 m
d'altitude).
Les 5 et 6, le vent de nord souffle avec
des pointes voisines de 110 km/h sur
le mont Aigoual (1 567 m d'altitude).
Le 11, vent de sud-est à 115 km/h en
Savoie à Lanslevillard (2 042 m d'alti-
tude).
Les 14, 15 et 16, le vent de nord à nord-
ouest souffle avec des rafales qui dépas-
sent les 100 km/h sur l'Aude, le Gard,
l'Hérault et les Pyrénées-Orientales (jus-
qu'à 130 km/h à Leucate le 14).
Du 18 au 20, mistral et tramontane
atteignent 119 km/h au mont Aigoual,
130 km/h au Cap-Béar et à Saint-
Tropez et 111 km/h à Leucate. Le 19,
les vents d'ouest soufflent fort en
Corse (100 à 115 km/h, jusqu'à 150
km/h sur le relief à Carbini à 1 068 m
d'altitude).
Nouvel épisode de mistral et tramon-
tane du 23 au 25 : on relève 111 km/h
à Mandelieu et au Cap-Béar et 100
km/h à Leucate.
Les 28 et 29, le mistral et la tramon-
tane soufflent de nouveau avec des
pointes voisines de 100 km/h à
Marignane et Arles, et jusqu'à 115
km/h à Hyères-Le Levant. 
Le 30, le vent d'est atteint 115 km/h à
Chastreix (1 385 m d'altitude) dans le
Puy-de-Dôme.
Le nombre de jours avec vent fort
atteint 18 au Cap-Béar (Pyrénées-
Orientales). Il est déficitaire partout
sauf dans la vallée du Rhône, plus
précisément dans la  région de
Montélimar qui enregistre un excé-
dent de 3 jours.
